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Ⅰ　松本大学大学院・松本大学・松商短期大学部の研究活動
 （2014.4～2015.3）
1 ．論文・著書・教科書など出版状況
⑴　論　文・研究ノート・調査事例報告　
1 ）論文
大学院　健康科学研究科
江 原 　 孝 史　 「“Gliomatosis encephali” as a novel category of brain tumors by the first autopsy case 
report of gliomatosis cerebelli」（共著）
 　Neuropathology 34　pp.295-303
 　Japanese Society of Neuropathology　2014
 「初回手術後16年目に腋窩リンパ節単独再発をきたした乳癌の 1 例」（共著）
 臨床外科（69巻 3 号）　pp.367-371　医学書院　2014年 3 月20日
杉 山 　 英 男　「HPLC Determination of Caffeine Using a Photodiode Array Detector and Applying a 
 Derivative Processing to Chromatograms」（共著）
  Bull. Nippon Vet. Life Sci. Univ.　in press　日本獣医生命科学大学　2014年
  「Changes in the Concentrations of Inorganic Compounds in Domestic Bath Water in 
Japan with Re-use of the Water」（共著）
  Bull. Nippon Vet. Life Sci. Univ.　in press　日本獣医生命科学大学　2014年
根 本 　 賢 一　「中高齢者におけるインターバル速歩トレーニング中の歩行ピッチ」（共著）
  ウォーキング研究 No.18　pp.43-47　日本ウォーキング学会　2015年
廣 田 　 直 子　 「Effect of seasonality on the estimated mean value of nutrients and ranking ability of a 
self-administered diet history questionnaire.」（共著）
 　 Nutrition Journal 2014, 13：51　 doi：10.1186/1475-2891-13-51
 　電子ジャーナル　2014年 5 月
  「Estimation of intakes of copper, zinc, and manganese in Japanese adults using 16-
day semi-weighed diet records.」（共著）
 　 Asia Pac J Clin Nutr Vol. 23, No.3　doi：10.6133/apjcn.2014.23.3.05.
 pp. 465-472　2014年 9 月
  「Inverse association between dietary habits with high total antioxidant capacity and 
prevalence of frailty among elderly Japanese women：a multicenter cross-sectional 
study.」（共著）
 　J Nutr Health Aging. Vol. 18、No.9　 doi：10.1007/s12603-014-0478-4.
  　pp.827-839.　2014年11月
  「The influence of season and air temperature on water intake by food groups in a 
sample of free-living Japanese adults」（共著）
  　European Journal of Clinical Nutrition advance online publication 28 January 2015； 
 doi：10.1038/ejcn.2014.290　pp. 1 - 7 　2015年 1 月
山 田 　 一 哉　 「Insulin stimulates the expression of the SHARP-1 gene via multiple signaling 
pathways.」（共著）
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 　 Horm. Metab. Res. 46　pp. 397-403　2014年 6 月
 「ホルモンと食品成分による時計遺伝子 SHARPs の発現調節機構」（共著）
  　New Food Industry 57　pp. 7 -18　2015年 1 月
総合経営学部　総合経営学科
上 野 　 隆 幸　 「パートタイム労働者の公平な処遇の実現に向けて－職務評価に基づく賃金改善の
ガイドライン－」
 　『地方公務員月報』平成26年 8 月号　pp. 2 -20 総務省自治行政局　2014年 8 月
兼 村 　 智 也　「中国・華南地域における金型産業の発展にかかる考察」
 　大阪経大論集（第65巻第 2 号）　pp.63-74 大阪経大学会　2014年 7 月
  「中国・華南地域における経営環境の変化と日系中小企業の対応－長野県進出企業
の取り組みから－」
 　地域総合研究（第15号 Part 1 ）　pp.21-30
 　 松本大学地域総合研究センター　2014年 9 月
 「地方大企業の国内・海外生産の関連性－長野県企業を事例に－」
 　 松本大学研究紀要（第13号）　pp. 9 -29　松本大学　2015年 1 月31日
木 村 　 晴 壽　「明治〜大正期、松本地域の商工業と松本商工会議所」
 　地域総合研究（第15号 Part 1 ）　 pp.31-60
 　 松本大学地域総合研究センター　2014年 9 月
清 水 　 聡 子　「地域活性化のマーケティング」
 　地域総合研究（第15号 Part 1 ）pp.61-71
 　 松本大学地域総合研究センター　2014年 9 月
成 　 　 耆 政　 「ビッグデータ（Big Data）の利活用による戦略的企業経営管理―その概念、現状、
そして活用の経済的分析―」
 　 松本大学研究紀要（第13号）　 pp.51-72　松本大学　2015年 1 月
田 中 　 正 敏　「信用取引契約を用いたサプライチェーン・コーディネーション」
 　 第40回全国大会講演論文集　pp.161-164　日本生産管理学会　2014年 9 月
室 谷 　 　 心　 「非情報系学生に対するプログラミング教育で何を教えるか -- 並べ替えを利用した
一つの試みの紹介 --」
 　日本情報科教育学会第 7 回全国大会講演論文集　pp. 49-50
 　 日本情報科教育学会　2014年 7 月19日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
佐 藤 　 哲 郎　「地域福祉の推進における社会福祉協議会の役割と特質」
 　 松本大学研究紀要（第13号）　pp.41-50　松本大学　2015年 1 月
 「社協ワーカーによる地域福祉援助プロセスの実践モデルの構築」
 　 社会福祉士（第22号）　pp. 4 -12　日本社会福祉士会　2015年 3 月
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野 　 公 介　 「Insulin stimulates the expression of the SHARP-1 gene via multiple signaling 
pathways.」（共著）
 　 Horm. Metab. Res. 46　pp. 397-403　2014年 6 月
 「ホルモンと食品成分による時計遺伝子 SHARPs の発現調節機構」（共著）
  　New Food Industry 57　pp. 7 -18　2015年 1 月
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石 原 　 三 妃　「とろみ溶液調製における粘性の評価」（共著）
 　 日本官能評価学会誌 18（1）　pp.23-31　日本官能評価学会　2014年 4 月
髙 木 　 勝 広　 「Insulin stimulates the expression of the SHARP-1 gene via multiple signaling 
pathways.」（共著）
 　 Horm. Metab. Res. 46　pp.397-403　2014年 6 月
 「ホルモンと食品成分による時計遺伝子 SHARPs の発現調節機構」（共著）
 　 New Food Industry 57（1）　pp. 7 -18　2015年 1 月
羽 石 　 歩 美　 「Insulin stimulates the expression of the SHARP-1 gene via multiple signaling 
pathways.」（共著）
 　 Horm. Metab. Res. 46　pp. 397-403　2014年 6 月
 「ホルモンと食品成分による時計遺伝子 SHARPs の発現調節機構」（共著）
 　 New Food Industry（57巻 1 号）　pp. 7 -18　2015年 1 月
福 島 　 智 子　「ローマにおける臨終の現状―世俗化と家族」
 　早稲田大学イタリア研究所研究紀要（第 4 号）　pp. 55-74
 　 早稲田大学イタリア研究所　2015年 3 月
矢 内 　 和 博　「Utilization study of stems and leaves of tiench ginseng 
  Evaluation of anti-hypertensive-effect, toxicity, and Evaluation of anti-hypertensive-
effect, toxicity, and safetysafety of stems and leaves of tiench ginseng」（共著）
 　日本食品化学学会誌 Vol.12（3）　pp.179-186
 日本食品化学学会　2014年10月30日
人間健康学部　スポーツ健康学科
岩 間 　 英 明　「中高齢者におけるインターバル速歩トレーニング中の歩行ピッチ」（共著）
 　 ウォーキング研究 No.18　pp.43-47　日本ウォーキング学会　2015年
齊 藤 　 茂　「負けず嫌いとスポーツ動機づけの理解に向けて」（共著）
 　 総合保健体育科学　pp. 1 - 9 　名古屋大学　2014年 4 月
等々力　賢治　「陸上競技とコマーシャリズム」
 　 たのしい体育・スポーツ pp.16-21　学校体育研究同志会　2014年 7 月
中 島 　 弘 毅　 「Relevance between Alzheimer＇s Disease Patients and Normal Subjects 
 　Using Go/No-Go Tasks and Alzheimer Assessment Scores」（共著）
 　 Journal of Child and Adolescent Behaviour　2014, 2：4　2014年 9 月25日
中 島 　 節 子　「高等学校における保健だよりに関する調査」（共著）
 　 松本大学紀要（第13号）　pp.73-79　松本大学　2015年 1 月31日
藤 枝 　 充 子　「小学校と中学校の円滑な接続についての考察（その 1 ）」（共著）
 　地域総合研究（第15号 Part 1 ）　 pp.73-80
 　 松本大学地域総合研究センター　2014年 9 月
松商短期大学部　商学科
糸 井 　 重 夫　「長野県におけるキャリア教育の導入とその方向性」
 地域総合研究（第15号 Part1）pp. 7 -20　松本大学地域総合研究センター　2014年 9 月
木 下 　 貴 博　「のれん概念の展開に関する一考察－1930年代以降1970年代までの議論を追って－」
 　 松本大学研究紀要（第13号）　pp.31-39　松本大学　2015年 1 月31日
 「老人福祉・介護事業の簿記実務－介護保険制度下の簿記処理を中心として－」
 　日本簿記学会簿記実務研究部会最終報告書　pp.57-62
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 　日本簿記学会　2014年 8 月29日
金 子 　 能 呼　「『出席レポート』を活用したコンピテンスの育成」
 　 経済教育（No.33）　pp.92-97　経済教育学会　2014年 9 月
 「切花共販組織とコスト」
 　 松本大学研究紀要（第13号）　pp. 1 - 8 　松本大学　2015年 1 月
松商短期大学部　経営情報学科
藤波　大三郎　「地域密着型金融とイノベーション」
 　 産業経済研究（第15号）　pp.65-78　日本産業経済学会　2015年 3 月
2 ）研究ノート
総合経営学部　総合経営学科
矢 﨑 　 　 久　「カウンセリングにおける可能性としての精神病前駆期という視点Ⅰ」
 　 松本大学研究紀要（第13号）　pp.103-107　松本大学　2015年 1 月31日
人間健康学部　健康栄養学科
大 森 　 恵 美　 「高等学校運動部における指導者のニーズに対応した栄養教育―「食生活バランス
チェック票3500kcal 版」を用いて―」
 　 教材学研究第26巻　pp.93-102　日本教材学会　2015年 4 月
人間健康学部　スポーツ健康学科
中 島 　 節 子　 「養護教諭をめざす学生を対象とした『養護教諭としての力』を高めるためのサマ
ーセミナーを実施してー東海養護教諭教育研究会」（共著）
 　 東海学校保健研究第38巻 1 号　pp.111-122　東海学校保健学会　2014年 9 月 6 日
松商短期大学部　商学科
糸 井 　 重 夫　「グローバル社会における体系的キャリア教育」
 　 松本大学研究紀要（第13号）　pp.91-101　松本大学　2015年 1 月
松商短期大学部　経営情報学科
矢 野 口 　 聡　「学習者をサイト誘導するメッセージ送信システムの開発」
 　日本教育工学会第30回全国大会講演論文集　pp.705-706
 　日本教育工学会　2014年 9 月
 「可搬性に優れた映像配信システムの構築」
 　 松本大学研究紀要第13号　pp.109-116　松本大学　2015年 1 月
3 ）調査・事例報告
総合経営学部　総合経営学科
成 　 　 耆 政　「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅲ）」（共著）
 　地域総合研究（第15号 Part1）　pp.81-98
 松本大学地域総合研究センター　2014年 9 月
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4 ）教育実践報告
総合経営学部　総合経営学科
室 谷 　 　 心　「地域イベントを利用した、学生が主催する防災教育の試み」
 　 松本大学研究紀要（第13号）　pp.117-123　2015年 3 月
 「地区防災訓練を利用した、学生に対する防災教育の試み」
 　地域総合研究（第15号 part 1 ︶ 　pp.111-120
 　松本大学地域総合研究センター　2014年 9 月
松商短期大学部　経営情報学科
中 村 　 純 子　 「国際コミュニケーションフィールド開講へ向けて―トライアルの概要、有用性及
び課題」
 　地域総合研究（第15号 Part 1 ︶ 　pp.99-109
 　松本大学地域総合研究センター　2014年 9 月
5 ）その他（実践研究）
松商短期大学部　経営情報学科
廣  　　瀨豊　「相談援助の基盤と専門職（模擬問題）」（編集：日総研グループ）
 　2015年社会福祉士　精神保健福祉士模擬問題（専門科目）　pp.10-14
  　日総研出版　2014年10月 6 日
 「相談援助の基盤と専門職（解答解説）」（編集：日総研グループ）
 　2015年社会福祉士　精神保健福祉士模擬問題　解答・解説　pp.51-54
 　 日総研出版　2014年10月 6 日
⑵　著書
大学院　健康科学研究科
根 本 　 賢 一　『NHK テレビテキスト　きょうの健康』（共著） NHK 出版　2014年12月
総合経営学部　総合経営学科
兼 村 　 智 也　『ローカルとグローバル－グローバル時代における大学教育－』（共著）
 　松本大学 COC 連絡会議編集　pp.167-193 松本大学出版会 2014年 9 月26日
田 中 　 正 敏　『データから読み解く経営学』 　 創成社　2014年11月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 石 　 文 朗　『邦題：現代アメリカ移民・第二世代の研究（翻訳本）（原題：LEGACIES：
 　The Story of the Immigrant Second Generation の翻訳本）』（共著）
 　第二章の翻訳 明石書店　2014年 7 月
尻無浜　博幸　『ローカルとグローバル－グローバル時代における大学教育－』（共著）
 　松本大学 COC 連絡会議編集　pp.31-50 松本大学出版会 　2014年 9 月26日
増 尾 　 　 均　『Next　法学』（共著） 弘文堂　2015年 2 月20日
人間健康学部　健康栄養学科
福 島 　 智 子　『新版　現代医療の社会学』（共著） 　 世界思想社　2015年 3 月
矢 内 　 和 博　『大学生まれの食品　美味しいお取り寄せ』（共著） 双葉社　2015年 3 月19日
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人間健康学部　スポーツ健康学科
住 吉 　 廣 行　『ローカルとグローカル　－グローバル時代における大学教育－』（共著）
 　松本大学 COC 連絡会議編集　pp.144-165　 松本大学出版会　2014年 9 月26日
等々力　賢治　『ローカルとグローカル　－グローバル時代における大学教育－』（共著）
 　松本大学 COC 連絡会議編集　pp.51-81　 松本大学出版会　2014年 9 月26日
 　『21世紀スポーツ大辞典』（共著） 　 大修館書店　2015年 1 月
松商短期大学部　商学科
糸 井 　 重 夫　『ローカルとグローバル－グローバル時代における大学教育－』（共著）
 　松本大学 COC 連絡会議編集　pp.83-122　 pp.144-165
 　 松本大学出版会　 2014年 9 月26日
木 下 　 貴 博　『財務会計の現状と展望』（共著） 白桃書房　2014年 7 月18日
 『Word ＆ Excel ＆ PowerPoint のスキルが身につく本』（共著）
 　 マイナビ　2014年 7 月26日
松商短期大学部　経営情報学科
浜 崎 　 　 央　『Word & Excel & PowerPoint のスキルが身につく本』（共著）
 　 マイナビ　2014年 7 月26日
藤波　大三郎　『シニアのための堅実な資産運用』 松本大学出版会　2014年 7 月
矢 野 口 　 聡　『新訂 5 版　情報リテラシー基礎 － 入門からビジネスまで』（共著）
 　 同友館　2014年 4 月
⑶　教科書
総合経営学部　総合経営学科
木 村 　 晴 壽　『日本経済史』改訂版 松本大学　2014年 4 月
 『地域産業史』 松本大学　2014年 4 月
 『博物館資料編』 松本大学　2014年 9 月
 『地域史（地誌）』 松本大学　2014年 9 月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
八 木 　 雅 子　『マナーと接遇』 松本大学　2014年 4 月
 『コミュニケーションスキル』 松本大学　2014年 4 月
人間健康学部　健康栄養学科
石 原 　 三 妃　『映像で学ぶ　調理の基礎とサイエンス』（共著）
 　 学際企画株式会社　2015年 3 月 3 日
矢 内 　 和 博　『健康を考えた食品学実験』（共著） アイ・ケイコーポレーション　2014年 9 月30日
松商短期大学部　経営情報学科
廣 瀨 　 　 豊　『ユニバーサルデザイン入門』 松本大学松商短期大学部　2014年 4 月 1 日
⑷　報告書
大学院　健康科学研究科
呉 　 　 泰 雄　「運動は肥満実験ラットの骨代謝を改善する（Korean）」（共著）
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 　第95回全国体育大会記念第52回韓国体育学会学術発表会
 　 “スポーツが都市を変える II”　pp.349　2014年10月27日
 「Effects of high-intensity swimming training bone in ovariectomized rats」（共著）　
 　第95回全国体育大会記念第52回韓国体育学会学術発表会
 　 “スポーツが都市を変える II”　pp.357　2014年10月27日
杉 山 　 英 男　 「厚生労働科学研究費補助金 食の安全確保推進研究事業　 「国内における食品を介
した種々の放射性物質による暴露量の評価」〈課題番号：H24－食品－指定－004（復
興）〉平成25年度総括・分担研究報告書」（共著）
 　 国立保健医療科学院　pp. 1 -55　2014年 4 月
根 本 　 賢 一　 「通所介護施設利用者に対する活動量計の使用が体力変化へ及ぼす影響」（共著）
 　 リハビリテーション・ケア合同研究大会
 長崎2014　抄録集　pp.206　2014年11月 8 日
 「通所介護施設における専門的な運動プログラムの実施方法に関する検討」（共著）
 　 体力科学 VOL63 NO.6 2014.12　pp.717　2014年12月 1 日
 「若年者のインターバル速歩トレーニング実施率の季節差と効果」（共著）
 　 体力科学 VOL63 NO.6 2014.12　pp.665　2014年12月 1 日
廣 田 　 直 子　「地方都市の市街地における高齢買い物弱者の実態と栄養素等摂取状況
 　〜第 2 報〜」　 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、特別付録　pp.216　2014年 8 月
 「スポーツ活動を行う高校生への BDHQ15y 活用の試み」（共著）
 　 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、特別付録　pp.257　2014年 8 月
 「働く女性のための健康教室の試み〜サッカークラブを核として〜」（共著）
 　 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、特別付録　pp.276　2014年 8 月
 「高校硬式野球部用オリジナルスポーツドリンクの開発」（共著）
 　 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、特別付録　pp.305　2014年 8 月
 「野外活動を中心にした幼稚園の食への取り組みと生活習慣」（共著）
 　 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、特別付録　pp.305　2014年 8 月
  「若年女性における睡眠の質とメラトニン生成に関与する栄養素摂取量との関連に
ついて」（共著） 　 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、特別付録　pp.352　2014年 8 月
  「秤量食事記録法を用いて把握した長野県における野菜摂取量の季節性について　
─第 2 報─」 　 信州公衆衛生雑誌 Vol. 9 、 No.1　pp.56-57　2014年 8 月
 「中学生における朝食時のみそ汁摂取と 1 日の食物摂取状況との関連について」
 　 日本公衆衛生雑誌 Vol.61、No.10　pp.578　2014年11月
  「子ども料理教室 - 生ゴミ循環システムで栽培した食材で、プロフェッショナルか 
ら料理を習う！－」 松本大学地域総合研究（第15号 Part I）pp.171-177　2014年 9 月
 「野菜摂取と『偉大なるお節介』」
 　 第 7 回長野の野菜はおいしいよコンテスト作品集　pp. 2 - 4 　2015年 1 月
 「学生の提案する『健康弁当』プロジェクトの取組について」（共著）
 　 平成26年度長野県健康づくり研究討論会抄録集　pp.84-87　2015年 2 月
  「総務省「『域学連携』地域づくり活動」事業　生坂村通学合宿における食育活動　
〜松本大学人間健康学部健康栄養学科学生の学習〜　2014年度　活動報告書」
 　松本大学人間健康学部健康栄養学科　
 廣田直子（栄養教育）ゼミナール pp. 1 -52　2015年 3 月
山 田 　 一 哉　「ひらめき☆ときめきサイエンス実施報告」（共著）
 　 松本大学地域総合研究（第15号 Part I）　 pp.165-170　2014年 9 月
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総合経営学部　総合経営学科
室 谷 　 　 心　「平成24年度『松本市商店街歩行者通行量調査結果』報告書」（共著）
  松本市、松本市商工会議所、松本商店街連盟
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜　博幸　「松本大学東日本大震災災害支援プロジェクト平成25年度活動報告」（共著）
 　 松本大学地域総合研究（第15号 Part I）　 pp.183-189　2014年 9 月
 「松本市『生活困窮者実態把握調査』」
 　 松本大学・尻無浜研究室　pp. 1 －90　2014年11月
 「福祉に関する県民意識調査」（共著）
 　 長野県社会福祉協議会　pp. 6 － 8 　2014年 5 月
 「公民館の学びがつなぐ地域づくり・人作づくり（高齢者分野）」（共著）
 　 松本大学　pp. 1 －48　2014年 4 月
中 澤 　 朋 代　「サスティナブル・ツーリズム国際認証　熊野フォーラム記録集」（共著）
 　 NPO 法人日本エコツーリズムセンター　pp.47-49　2015年 3 月31日
山 根 　 宏 文　「飛騨高山文化芸術祭『こだまーれ』」 高山教育委員会　pp. 1 -50　2014年 5 月 1 日
 「松川村　長寿日本一を活かした村づくり」
 　 松川村経済課　pp. 1 〜45　2014年11月10日
 「松川村 ご長寿訪問による調査報告書　ご長寿の要因としてみえてきたこと」
 　 松川村福祉課　pp. 1 〜20　2014年11月10日
 「池田町　景観を活かした観光振興策」
 　 池田町観光推進本部　pp. 1 〜35　2015年 3 月15日
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野 　 公 介　「ひらめき☆ときめきサイエンス実施報告」（共著）
 　 松本大学地域総合研究（第15号 Part I）　 pp.165-170　2014年 9 月
 「インスリン誘導性時計遺伝子と SIRT ファミリーの発現相関」（共著）
 　 第87回日本生化学会大会　講演要旨集　HP 閲覧形式　2014年10月
 「ZHX3 遺伝子との相互作用タンパク質のスクリーニングと同定」（共著）
 　 第87回日本生化学会大会　講演要旨集　HP 閲覧形式　2014年10月
石澤　美代子　「高校硬式野球部用オリジナルスポーツドリンクの開発」（共著）
 　 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、特別付録　pp.305　2014年 8 月
大 森 　 恵 美　「高校サッカー選手と指導者が母親を知る」
 　 長野の子ども白書2014　pp.136-137　2014年 5 月
 「働く女性のための健康教室の試み〜サッカークラブを核として〜」（共著）
 　 栄養学雑誌72巻（5）　pp.276　2014年 8 月
沖 嶋 　 直 子　「長野県松本市で販売された、大豆製品への組換えダイズ混入状況調査」（共著）
 　 日本食品化学学会第20回総会・学術大会講演要旨集　pp.81　2014年 5 月22日
  「長野県松本市とその近郊における遺伝子組換えダイズ RR 2 ならびに LLS の網羅
的混入状況調査」（共著）
 　 栄養学雑誌 Supplement to Vol.72,No 5 　pp.315　2014年 8 月20日
硲野　佐也香　 「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：第 1 報　世帯の経済状態と児童
の食生活との関連」  栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、pp.196　2014年 8 月
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：第 2 報　児童の食事の手伝いに
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関連する因子について」（共同研究）
  栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、pp.196　2014年 8 月
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：第 3 報　学校給食や家庭の食事
の楽しさと児童の食生活との関連」（共同研究）
 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、pp.197　2014年 8 月
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：保護者の食生活の実態」（共同研
究） 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、pp.347　2014年8月
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：児童の食生活の実態」（共同研究）
 栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、pp.347　2014年 8 月
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：世帯の経済状態と児童の体格と
の関連」（共同研究）  栄養学雑誌、第72巻、第 5 号、pp.347　2014年 8 月
羽 石 　 歩 美　「ZHX3 遺伝子との相互作用タンパク質のスクリーニングと同定」（共著）
 　 第87回　日本生化学会大会　pp.127　2014年 9 月
水 野 　 尚 子  「高齢者の食生活における栄養バランスを考えたランチョンマットの有効性に関す
る検討」（単著）　第61回日本栄養改善学会誌 pp.279　2014年 7 月
人間健康学部　スポーツ健康学科
犬飼　己紀子　「こたろう大学　生坂あそび隊」
 　 生坂村教育委員会・松本大学 犬飼研究室　pp. 1 〜14　2015年 1 月10日
岩 間 　 英 明　「平成25年度生坂中学校調査報告」（共著）
 　 松本大学地域総合研究（第15号 Part I）　 pp.178-182　2014年 9 月
住 吉 　 廣 行　「『これからの大学経営』〜松本大学の地域連携〜」　大学の魅力向上に向けて
 　 平成25年度私学リーダーズセミナー講演録　pp. 3 -27　
 日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター　2014年 6 月
  「2020東京オリンピック・パラリンピックを目指して　－子どもたちとのスペシャ
ルトーク」（パネリスト）
 　 ユニバーサルデザインキャンプ2014「障がい者スポーツで安心安全な街づくり」 
 　講演集・記録集、pp.20-35　
 まつもとユニバーサルデザインネットワーク研究会　2014年11月 8 日
 「地域と大学の Win-Win の関係と COC としての役割」 大学と地域の今後のあり方
 　第 2 回地域協働センター・活動報告会記録　pp. 7 -28　
 大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部地域協働センター　2014年11月25日
 「高大連携から高大接続へ　〜キャリア教育をめぐって〜」学会基調講演録
 　 日本観光ホスピタリティ教育 第 8 号　pp.69-74　2015年 1 月25日
 「地域課題をどのように捉え、解決に導くか」
 　地域課題解決全国フォーラム in 庄内集録集　pp.11-20　
 東北公益文科大学　2015年 3 月31日
 「地（知）の拠点整備事業における地域課題への取り組み」（パネルディスカッション）
 　地域課題解決全国フォーラム in 庄内集録集　pp.21-26　　
 東北公益文科大学　2015年 3 月31日
中 島 　 弘 毅　「About Japanese Health Education - In the case of Nagano Prefecture -」
 （共著）
  Joint International Cenference APCHI-ERGOFUTURE-PEI-IAIFI, Bali-2014
 　2014年10月22-25日
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 「幼児の土踏まず形成と運動能力との関係について」（共著）
  日本養生学会　pp.22　2015年 3 月 7 日
 「日中幼児体格・体力に関する研究」（共著） 日本養生学会　pp.23　2015年 3 月 7 日
 「生坂村連携事業報告書」  生坂村連携事業報告書　pp. 1 -144　2015年 3 月
  「ニュージーランド ･ クイーンズタウン長野ウエルネス大学研修ツアー報告書」（共
著） ニュージーランド ･ クイーンズタウン長野ウエルネス大学研修ツアー報告書
 pp. 1 -26　2015年 3 月
中 島 　 節 子　「野外活動を中心にした幼稚園の食への取り組みと生活習慣」（共著）
  日本栄養改善学会、栄養学雑誌 Vol.72№ 5 　pp.305　2014年 8 月20日
  「養護教諭をめざす学生を対象とした『養護教諭としての力』を高めるためのサマ
ーセミナーを実施して－東海養護教諭教育研究会100回記念事業－」（共著）
  東海学校保健学会 東海学校保健研究大38巻 1 号　pp.111-122　2014年 9 月 6 日
 「大地の恵みが子ども達を育てる！自分で作ったお料理はおいしいね！」（共著）
 　NPO 法人キッズエクスプレス21第 9 回食育コンテスト活動実践事例集 
  食育つながる食卓 広がる食育　pp.103-109　2015年 2 月
松商短期大学部　商学科
川 島 　 　 均 「マウスにおける 6 週間の自発的走運動による海馬 microRNA 発現量の変化」
  第69回日本体力医学会大会予稿集　pp.189　2014年 8 月
福 島 　 明 美  「まちづくりと地域振興に寄与する人材養成のための観光学理論の構築「地域と大
学の協働・共創による地域づくりを育む第 2 部 事例報告－松本大学地域づくり考
房『ゆめ』の取り組み－」」
 　京都文教大学発行―学研究費助成事業 基盤研究 C 研究成果 pp.39-56 2015年 3 月
 「平成26年度『地域の担い手創造事業　調査報告書』第 2 章　 2 － 1 他」
  総務省 地域力創造グループ　pp. 5 -14　2015年 3 月
⑸　編集
大学院　健康科学研究科
廣 田 　 直 子　 「地域志向教育研究　食に関する課題解決に向けた地域・世代間ネットワークづく
り　〜活動推進の基盤づくり〜　Over the Rainbow Project：OR プロジェクト（松
本大学生ごみ循環プロジェクト）を振り返る」（編集）
  松本大学平成26年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業　2015年 3 月
⑹　書評
総合経営学部　総合経営学科
成 　 　 耆 政　『韓国水田農業の競争・協調戦略』
 　農業経営研究（52巻 3 号）　pp.107-108  日本農業経営学会　2014年10月
松商短期大学部　経営情報学科
藤波　大三郎　『よくわかる金融政策の見方読み方』
 　全国信用組合中央協会しんくみ（第61巻第 4 号）　pp.85  2014年 4 月
⑺　外部資金申請書
松商短期大学部　商学科
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山 添 　 昌 彦　「ビジネス教育における高大接続モデルの構築〜連携から接続への質的転換〜」
 　平成26年度大学教育再生加速プログラム（AP）
  2014年 5 月申請　同年10月不採択
 「地域発展のための ICT（情報通信技術）普及の取組」
 　平成26年度私立大学等教育活性化設備整備事業タイプ 2 「地域発展」
  2014年 9 月申請　採択
⑻　DVD などの映像
松商短期大学部　商学科
福 島 　 明 美　「新村岩崎神社の祭典（入学際・例大祭）」
 　岩崎神社氏子総代・ゆめ学生プロジェクト「信濃 X」
  松本大学地域づくり考房『ゆめ』　2015年 3 月
 「こどものまち『あるぷすタウン』」
  梶原悠・放送部有志　松本大学地域づくり考房『ゆめ』　2015年 3 月
⑼　商品・サービスの開発
人間健康学部健康栄養学科
矢 内 　 和 博　「あづみの丸ごとランチボックス」
 　連携先／南安曇農業高校、㈲ヘルシーフーズ、安曇野市商工会
 　発売元／ 6 次産業推進協議会 2014年10月12日
 「刻み葉わさび」連携先・発売元／信州安曇野勧農 2014年10月15日
 「わさび豚まん」連携先／㈲あづみ野食品 発売元／アルピコ交通　2014年11月15日
 「安曇野ごはんと新蕎麦と食の感謝祭日帰りバスツアー」
 　連携先／アルピコ交通、ツーリストツアー、安曇野市商工会、名鉄観光
　　　　　　　　発売元／アルピコ交通 2014年11月16日
 「わさびコロッケ」連携先・発売元／㈲あづみ野食品 2014年12月23日
 「ケーキ：けやきの木クリスマスバージョン」
 　連携先／ラパン、百武愛子　発売元／ラパン 2014年12月24日
 「安曇野華御膳」
 　連携先／長野県地方事務所農政課、安曇野市役所、辰巳、㈲ヘルシーフーズ
 　発売元／㈲ヘルシーフーズ 2014年12月28日
 「ケーキ＆チョコレート：けやきの木バレンタインバージョン」
 　連携先・発売元／ラパン 2015年 2 月 7 、 8 日
 「焙煎そば粉 EX　アルクマバウム用」 連携先・発売元／斉藤農園　2015年 3 月10日
 「信州アルクマバウム」
 　連携先／JR 東日本長野支社、彩香、㈲あづみ野食品　発売元／㈲あづみ野食品
  2015年 3 月14日
 「安曇野早春弁当」
 　連携先／㈲ヘルシーフーズ、アルピコ交通、江ノ電観光
 　発売元／㈲ヘルシーフーズ  2015年 3 月23日
松商短期大学部　商学科
福 島 　 明 美　「スイーツ 3 品「ほおずきザッハトルテ・フォンダランタン・フィサリス」」
 　第 2 コムハウス、ゆい、パティスリーミルティーユ
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  パティスリーミルティーユ　2014年 6 月
2 ．学会・研究会発表など
⑴　学会・研究会発表
大学院　健康科学研究科
江 原 　 孝 史　 「ネフローゼ症候群で発症し、シクロスポリンが有効であったアルポート症候群の
1 男児例」  第103回日本病理学会　広島　2014年 4 月25日
 「電顕用に樹脂包埋した厚切り切片で軽鎖沈着を証明する」
  第57回日本腎臓学会総会　横浜　2014年 7 月 5 日
呉 　 　 泰 雄　「運動は肥満実験ラットの骨代謝を改善する（Korean）」
 「Effects of high-intensity swimming training bone in ovariectomized rats」
 　第95回全国体育大会記念第52回韓国体育学会学術発表会　韓国  2014年10月28日
 「高強度間欠的スイムトレーニングが卵巣摘出ラットの骨に与える影響について」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
杉 山 　 英 男　「国内各地における食事由来の内部被ばく線量」
  第84回日本衛生学会学術総会　岡山　2014年 5 月25-27日
 「食品における放射性物質の存在とその摂取・暴露量評価」
 第 8 回健康長寿長野研究会　松本大学　2014年 6 月 7 日
  「東電福島原発事故後の食品摂取に伴う線量推計　―食品モニタリング調査と陰膳
調査の比較―」 日本保健物理学会第47回研究発表会　上斎原　2014年 6 月19、20日
  「福島原発事故から 2 年後の食事由来の放射性核種の摂取量－放射性セシウムとカ
リウム40－」
  「福島原発事故後の食事由来の放射性核種の摂取量－プルトニウムとポロニウム210
－」 第51回アイソトープ・放射線 研究発表会　東京　2014年 7 月 7 - 9 日
 「ICP-MS によるペットフード中金属の一斉分析」
  日本分析化学会第63年会　広島　2014年 9 月17-19日
 「国内各地における種々の放射性物質の摂取量について」
  第51回全国衛生化学技術協議会　大分　2014年11月20-22日
 「東京電力福島第一原子力発電所事故後の食品中の放射性物質の濃度実態」
 「食品抽出液内での亜硝酸の安定性向上」
  日本薬学会第135年会　神戸　2015年 3 月25-28日
根 本 　 賢 一　「健康づくりのための効果的な運動トレーニングの展開事例」
  第 8 回健康長寿長野研究会　松本大学　2014年 6 月 7 日
 「通所介護施設における専門的な運動プログラムの実施方法に関する検討」
  日本体力医学会　長崎大学　2014年 9 月21日
 「若年者のインターバル速歩トレーニング実施率の季節差と効果」
  日本体力医学会　長崎大学　2014年 9 月21日
 「通所介護施設利用者に対する活動量計の使用が体力変化へ及ぼす影響」
 　リハビリテーション・ケア合同研究大会　長崎ブリックホール  2014年11月 8 日
廣 田 　 直 子　 「食育の視点から朝食時のみそ汁摂取の意義を考える〜長野県の小学生を対象とし
た調査から〜」　一般社団法人日本食育学会第 2 回学術大会
 川崎市 明治大学農学部　2014年 5 月18日
  「小学生と中学生における朝食内容多様性と食意識・栄養素等摂取状況との関連性
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についての比較」
  第68回日本栄養・食糧学会大会　江別市 酪農学園大学　2014年 6 月 1 日
 「“食”を考える〜縦のネットワークと横のネットワーク〜」
  第 8 回健康長寿長野研究会　松本大学　2014年 6 月 7 日
 「地方都市の市街地における高齢買い物弱者の実態と栄養素等摂取状況〜第 2 報〜」
 「スポーツ活動を行う高校生への BDHQ15y 活用の試み」
 「高校硬式野球部用オリジナルスポーツドリンクの開発」
 「野外活動を中心にした幼稚園の食への取り組みと生活習慣」
 　第61回日本栄養改善学会学術総会　横浜市 パシフィコ横浜 2014年 8 月21日
 「働く女性のための健康教室の試み〜サッカークラブを核として〜」
  「若年女性における睡眠の質とメラトニン生成に関与する栄養素摂取量との関連に
ついて」
 　第61回日本栄養改善学会学術総会　横浜市 パシフィコ横浜 2014年 8 月22日
  「秤量食事記録法を用いて把握した長野県における野菜摂取量の季節性について─
第 2 報─」
 　第 9 回信州公衆衛生学会総会　松本市長野県看護協会会館 2014年 8 月23日
 「中学生における朝食時のみそ汁摂取と 1 日の食物摂取状況との関連について」
 　第73回日本公衆衛生学会総会　宇都宮市 東武ホテルグランデ 2014年11月 7 日
  「子どもの生活習慣病を予防する：“信州発”青少年の健康教育プログラムの開発と
実践」
 「家族を対象にした「生活習慣病予防外来」の活動報告」
 　第61回一般社団法人日本学校保健学会学術大会　金沢市 石川県文教会館
  2014年11月15日
 「実物大料理モデルを使った小中学生親子に対する食教育について」
 　第61回一般社団法人日本学校保健学会学術大会　金沢市 金沢市文化ホール
  2014年11月15日
 「中学生における朝食および夕食内容多様性と食意識との関連について第 1 報」
 　第61回一般社団法人日本学校保健学会学術大会　金沢市 石川県教育会館
  2014年11月16日
  「小学生における朝食時のみそ汁摂取の有無と 1 日当たりの栄養素等摂取状況との
関連」　日本ヘルスプロモーション学会第12回学術大会
  浦安市 順天堂大学医療看護学部　2014年11月28日
 「学生の提案する「健康弁当」プロジェクトの取組について」
 　平成26年度健康づくり研究討論会　長野市 ホクト文化ホール 2015年 2 月25日
 「大学を基点とした食育推進によるソーシャルキャピタルの醸成と食文化の継承」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月12日
三 村 　 芳 和 「運動中のエネルギー代謝の調節─甲状腺ホルモンの役割」
  第 8 回健康長寿長野研究会　松本大学　2014年 6 月 7 日
山 田 　 一 哉　「インスリン誘導性転写因子 SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」
  「AICAR によるインスリン誘導性転写因子 SHARP-2 遺伝子の発現調節機構の解析」
  第 8 回健康長寿長野研究会　松本大学　2014年 6 月 7 日
 「インスリン誘導性転写因子 SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」
 「ZHX3 遺伝子との相互作用タンパク質のスクリーニングと同定」
  第87回日本生化学会大会　京都 国立京都国際会館　2014年10月16日
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 「インスリン誘導性転写因子遺伝子と SIRT ファミリーの発現相関」
  第87回日本生化学会大会　京都 国立京都国際会館　2014年10月17日
  「インスリンによるラット SHARP-2 遺伝子の転写誘導に関わるシグナル伝達経路
の解析」 第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
総合経営学部　総合経営学科
兼 村 　 智 也　「タイ進出日系企業の経営実態をみる」
  アジア企業経営研究会　中華経済研究院東京事務所　2014年 4 月14日
 「地域企業における国内・外事業の関連性にかかる研究」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
 科研費合宿研究会「長野県自動車部品産業と参入県内企業の特徴」　
 月の栖　熱海聚楽ホテル　2015年 3 月28日
田 中 　 正 敏　「信用取引契約を考慮したサプライチェーン・コーディネーションに関する研究」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
室 谷 　 　 心　 「A calculation of alpha_i and beta_i in the Israel-Stewart Equation for a hadronic 
gas.」 the Fifth Asian Triangle Heavy-Ion Conference　大阪大学　2014年 8 月 7 日
 「格子 QCD によるスカラー中間子の研究」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月10日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜　博幸　「CBID 先駆的事例」
  JANNET　日本障害者リハビリテーション協会　2014年11月 3 日
 「松本市生活困窮者実態把握調査」分析
 　第 2 回若者・生活困窮者就労支援から SB を考えるシンポジウム
  松本大学　2015年 3 月 8 日
中 澤 　 朋 代　「H26年度　自然エネルギー講座報告」
  松本市公民館研究集会　松本市中央公民館　2015年 2 月15日
  「サスティナブル・ツーリズムの国際認証〜我が国での利用と導入に関する考察〜」 
 第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野 　 公 介　「インスリン誘導性転写因子 SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」
  「AICAR によるインスリン誘導性転写因子 SHARP-2 遺伝子の発現調節機構の解析」
  第 8 回健康長寿長野研究会　松本大学　2014年 6 月 7 日
 「インスリン誘導性時計遺伝子と SIRT ファミリーの発現相関」
 「ZHX3 遺伝子との相互作用タンパク質のスクリーニングと同定」
  第87回日本生化学会大会　国立京都国際会館　2014年10月
 「時計遺伝子と長寿遺伝子の発現相関は、糖代謝調節に関わるか？」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
石澤　美代子　「高校硬式野球部用オリジナルスポーツドリンクの開発」
  第61回日本栄養改善学会学術総会　神奈川県横浜市　2014年 8 月21日
石 原 　 三 妃　「大学を基点とした食育推進によるソーシャルキャピタルの醸成と食文化の継承」
 「米粉パンの性状に及ぼす市販増粘剤の効果」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月10日
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大 森 　 恵 美　「働く女性のための健康教室の試み〜サッカークラブを核として〜」
  第61回日本栄養改善学会学術総会　パシフィコ横浜　2014年 8 月21日
 「高校サッカー選手における食生活と食事準備者（母親）の働き方に関する調査」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月10日
沖 嶋 　 直 子　「長野県松本市で販売された、大豆製品への組換えダイズ混入状況調査」
 　日本食品化学学会　第20回総会・学術大会　東京ビッグサイト  2014年 5 月23日
  「長野県松本市とその近郊における遺伝子組換えダイズ RR2ならびに LLS の網羅的
混入状況調査」
  第61回日本栄養改善学会学術総会　パシフィコ横浜　2014年 8 月21日
  「長野県松本地域で販売された大豆製品における、遺伝子組換えダイズ混入の網羅
的調査結果」  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
木 藤 　 伸 夫　「ショウジョウバエの寿命に与える餌中酵母の影響」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
髙 木 　 勝 広　 「インスリン誘導性転写因子 SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」
  第87回日本生化学会　国立京都国際会館　2014年10月16日
 「インスリン様活性を有する食品成分のスクリーニングと作用機構の解析」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
硲野　佐也香　 「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：第 1 報　世帯の経済状態と児童
の食生活との関連」
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：第 2 報　児童の食事の手伝いに
関連する因子について」（共同研究）
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：第 3 報　学校給食や家庭の食事
の楽しさと児童の食生活との関連」（共同研究）
  第61回日本栄養改善学会学術総会　パシフィコ横浜　2014年 8 月21日
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：保護者の食生活の実態」（共同研
究）
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：児童の食生活の実態」（共同研究）
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：世帯の経済状態と児童の体格と
の関連」（共同研究）
  第61回日本栄養改善学会学術総会　パシフィコ横浜　2014年 8 月22日
  「子どもの食生活と社会経済的要因に関する研究：世帯の経済状態と児童の食生活
との関連」  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月10日
羽 石 　 歩 美　「ZHX3 遺伝子との相互作用タンパク質のスクリーニングと同定」
  第87回日本生化学会大会　国立京都国際会館　2014年10月16日
 「ZHX1 変異遺伝子の生物学的役割の解析」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
福 島 　 智 子　「イタリアにおける看取り・自己決定・家族」
  静岡大学哲学会2014年度大会　静岡大学　2014年11月 2 日
 「欧州における『良い死』の多元性とその文化的・宗教的背景」
  第33回日本医学哲学・倫理学会大会　東洋大学　2014年11月23日
 「ホスピス・緩和ケアの世俗化と医療化―イタリアの場合」
 　 科研「世俗化する欧州社会における看取りの思想的な拠り所の究明」公開シンポ
ジウム「ホスピス・緩和ケアはどこから、どこへ向かうのか―世俗化と医療化の
時代における終末期ケアの思想的な拠り所をもとめて」
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  上智大学　2015年 3 月28日
水 野 　 尚 子　 「高齢者の食生活における栄養バランスを考えたランチョンマットの有効性に関す
る検討」　第61回日本栄養改善学会一般講演示説発表　パシフィコ横浜　
  2014年 8 月21日
人間健康学部　スポーツ健康学科
犬飼　己紀子　「野外保育が子どもの育ちに及ぼす効果」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
住 吉 　 廣 行　「中小学校法人のガバナンスとマネジメント」
 　 地域科学研究会・高等教育情報センターセミナー　「2010年代の「理事長」「学長」
〜魅力と覚悟　法人ガバナンスと大学マネジメントを拓く」
  剛堂会館会議室　2014年 9 月 3 日
 「職員の成長と大学組織の革新　－地方私立大学の特色ある教育への挑戦－」
 　平成26年度秋季大学マネジメントセミナー　筑波大学東京キャンパス
  2014年11月11日
 「地域課題をどのように捉え、解決に導くか」
 　地域課題解決全国フォーラム in 庄内　
  東北公益文科大学酒田キャンパス公益ホール　2014年12月20日
 「地方・小規模大学の戦略的マネジメント」
 　（公）私学経営研究会定例セミナー 大阪ガーデンパレス会議室　2015年 3 月18日
 「地方・小規模大学の戦略的マネジメント」
 　（公）私学経営研究会定例セミナー 東京ガーデンパレス会議室　2015年 3 月25日
田 邊 　 愛 子　「若年者のインターバル速歩トレーニング実施率の季節差と効果」
  日本体力医学会　長崎　2014年 9 月20日
等々力　賢治　「高校教師時代の中村敏雄の人と仕事」　第 5 回中村敏雄シンポジュウム　
  NPO 法人 体育とスポーツの図書館（豊田市足助町）　2015年 3 月29日
中 島 　 弘 毅　「幼児の土踏まず形成と運動能力との関係について」
 「日中幼児体格・体力に関する研究」
  日本養生学会　東京女子大学　2015年 3 月 7 日
 「About Japanese Health Education - In the case of Nagano Prefecture -」
 　 Joint International Cenference APCHI-ERGOFUTURE-PEI-IAIFI, Bali-2014　
 2014年10月22-25日
中  島　節  子　「野外活動を中心にした幼稚園の食への取り組みと生活習慣」 
 　第61回日本栄養改善学会学術総会一般講演示説発表　パシフィコ横浜　
  2014年 8 月21日
藤 枝 　 充 子　「状況に埋め込まれた学習理論の有効性と限界について」
 　第 4 回文化・生活・教育－乳幼児の発達について考える研究会
  　岸根保育園（横浜市港北区）　2015年 2 月28日
 「乳幼児期から青年期までの人間形成と教育的営み」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月10日
松商短期大学部　商学科
糸 井 　 重 夫　「経済・金融教育における ICT を活用した“反転授業”の有効性と課題」
  経済教育学会　立命館大学　2014年 9 月21日
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金 子 　 能 呼　「地産地消をテーマにしたマーケティング活動」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
川 島 　 　 均　「マウス走運動に伴う海馬における microRNA 発現量変化」
  第 8 回健康長寿長野研究会　松本大学　2014年 6 月 7 日
 「マウスにおける 6 週間の自発的走運動による海馬 microRNA 発現量の変化」
  第69回日本体力医学会大会　長崎大学　2014年 9 月19日
 「マウス走運動習慣に伴う microRNA 発現量変化」
  第 3 回松本大学教員研究発表会　松本大学　2015年 3 月11日
福 島 　 明 美　「地域の担い手創造事業―第 4 期
 　松本大学地域づくりコーディネーター養成講座の取組実践とその課題」
 　 平成26年度地域の担い手創造事業 事業実施団体取組報告会 / 取組の継続及び全
国の波及に向けたノウハウ・課題意見交換会　総務省 2015年 2 月18日
  「松本大学地域づくり考房『ゆめ』のめざす地域連携とその中での学生の学びとそ
の可能性」
 　 （独）国立青少年教育振興機構　「第 3 回学生ボランティアと支援者が集う全国研
究交流集会」　国立オリンピック記念青少年総合センター 2015年 2 月26日
松商短期大学部　経営情報学科
飯 塚 　 　 徹　「金融機関のセーフティネット再考」
  一橋大学経営法務研究会　一橋大学大学院　2014年11月21日
矢 野 口 　 聡　「学習者をサイト誘導するメッセージ送信システムの開発」
  日本教育工学会　岐阜大学　2014年 9 月21日
藤波　大三郎　「新しい銀行の企業取引」 日本産業経済学会　東海学園大学　2015年 2 月28日
⑵　座長・コーディネーターなど
大学院　健康科学研究科
杉 山 　 英 男　 シンポジウム 7 「原子力災害後の食品摂取による放射線曝露への対策と現状」
 シンポジウムコーディネーター
  第73回日本公衆衛生学会総会　宇都宮　2014年11月 5 日
廣 田 　 直 子　（公社）長野県栄養士会　第37回長野県栄養改善学会　
 座長　研究発表「栄養教育・食育、スポーツ栄養」セッション
 諏訪市　ホテル紅や　2014年10月17日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
中 澤 　 朋 代　松本市しみんサロン　生物多様性コーディネーター  松本市　2014年12月13日
 サスティナブル・ツーリズム国際認証・熊野フォーラム分科会座長
  和歌山県　2015年 1 月30日、 3 月 1 日
 松本市環境教育支援事業報告会ディスカッションにおける全体ファシリテーター
  松本市　2015年 2 月23日
 持続可能な開発のための教育　長野県報告会（環境省主催）
 　ワークショップ全体ファシリテーター  長野市　2015年 3 月 7 日
人間健康学部　スポーツ健康学科
住 吉 　 廣 行　 「日本の知識基盤社会を先導し、地域に貢献する私立大学・短期大学　－今こそ、
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私立大学・短期大学の時代－」パネリスト
 　私立大学団体連合会・日本私立短期大学協会・日本私立高等専門学校協会　
  アルカディア市ヶ谷　2014年11月27日
 「地（知）の拠点整備事業における地域課題への取り組み」コメンテーター
 　地域課題解決全国フォーラム in 庄内　
  東北公益文科大学酒田キャンパス公益ホール　2014年12月20日
中 島 　 節 子　松本市社会教育関連団体意見交換会コーディネーター
  あがたの森文化会館　2014年12月 2 日
松商短期大学部　商学科
糸 井 　 重 夫　グローバル人材育成教育学会　司会  名古屋大学　2014年10月 4 日
 グローバル人材育成教育学会　司会（第 3 分科会） 国際教養大学　2014年11月16日
職員
脇 本 　 澄 子　「全国大学保健管理協会 第52回関東甲信越地方部会研究集会」
 　保健・看護分科会シンポジウム「実践に役立つ健康教育」座長
 東京都小金井市民交流センター　2014年 8 月29日
⑶　表彰
総合経営学部観光総合経営学科
木 村 　 晴 壽　2013年度松本大学学長表彰 2015年 1 月16日
人間健康学部　スポーツ健康学科
岩 間 　 英 明　2013年度松本大学学長表彰 2015年 1 月16日
中 島 　 節 子　 食育シンポジウム特別賞 すみだリバーサイドホール　2015年 2 月28日
松商短期大学部　商学科
金 子 　 能 呼　2013年度松本大学学長表彰 2015年 1 月16日
川 島 　 　 均　第 8 回健康長寿長野研究会　優秀賞（ポスター発表）
 　第 8 回健康長寿長野研究会 松本大学　2014年 6 月 7 日
福 島 　 明 美　法務省長野保護観察所長感謝状
 　法務省長野保護観察所 キッセイ文化ホール　2014年10月24日
松 原 　 健 二 2013年度松本大学学長表彰 2015年 1 月16日
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3 ．新聞・雑誌・ホームページなどへの投稿や掲載
⑴　新聞コラム他
大学院健康科学研究科
呉 　 　 泰 雄　 市民タイムス 人間は共感の存在である 2014年 4 月16日
  韓国の葬式 2014年 5 月19日
  熱中症について 2014年 6 月16日
  スポーツ科学者が足りない 2014年 7 月17日
  糖と脂肪の話 2014年 8 月18日
  30代過ぎたら後悔すること 2014年 9 月18日
  筋肉ばなし 2014年10月21日
  ウサギと亀の競走 2014年11月23日
  心はどこにあるのか 2014年12月24日
  組織を成功的に変化させる方法 2015年 1 月25日
  韓国のスポーツ選手の兵役問題 2015年 2 月26日
  カロリーについて 2015年 3 月29日
根 本 　 賢 一　教育学術新聞健康増進から地域活性へ 2014年 8 月20日
 全国農業新聞 THE・視点 9  運動習慣で健康寿命アップ 2014年 9 月19日
廣 田 　 直 子　松本平タウン情報
  すてき LIFE「旬野菜を食べよう」：アスパラ 2014年 5 月20日
  すてき LIFE「旬野菜を食べよう」：カボチャ 2014年10月21日
  すてき LIFE「旬野菜を食べよう」：ネギ 2015年 2 月24日
人間健康学部　スポーツ健康学科
住 吉 　 廣 行　「第23回春を告げる市民タイムス杯」 信州囲碁新報　2014年 5 月 1 日
 「私立大学等経営強化集中支援事業」に対するコメント
 教育学術新聞　2014年 9 月10日
  新春座談会「地域創生を軸にした高等教育の構造的大転換〜高等教育の 8 割の人材
育成を担う私学振興〜」 教育学術新聞　2015年 1 月 1 日
田 邊 　 愛 子　ずくだし体操 1 分間 市民タイムス　2014年10月-3 月
⑵　雑誌・報告書・広報・会報等掲載
大学院 健康科学研究科
根 本 　 賢 一　春のウォーキングでダイエット
  信州りらく第27巻 1 号　pp.20-21　2014年 4 月15日
 カンタン「散歩」で脳も体も若返る！
  NHK 団塊スタイルおとなスタイル夏号　pp.64-68　2014年 6 月19日
 健康寿命延伸都市・松本の創造
  ヘルスアップ21第357号　pp. 4 - 6 　2014年 7 月 1 日
 適度な水分補給で熱中症を予防
  信州りらく第27巻 2 号　pp.20-21　2014年 7 月15日
 効果的な歩き方で〜人生はピンピン☆きらり！
 認知症予防・介護予防情報誌「いつまでも自分らしく」2014年秋号　pp. 1 - 2
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  2014年 9 月 1 日
 寝たきりの原因となる転倒の防止を
  信州りらく第27巻 3 号　pp.20-21　2014年10月15日
 室内で過ごす冬におすすめのストレッチ
  信州りらく第27巻 4 号　pp.16-17　2015年 1 月15日
廣 田 　 直 子　生活習慣病予防ときのこ類の栄養的特徴を生かした食生活
  MYCOPHAGIST2015新春号　2015年 1 月15日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
益山　代利子　「行く、見る、感じる　見学レポート」
  中部電力社内報「場」Vol. 16　 pp.12-15　2014年 6 月 6 日
山 根 　 宏 文　浅間温泉に行きたくなる12の理由 まつもとくるる　pp.99-107　2014年 4 月 1 日
 暮らしの中に工芸が活きるまちを 掌　pp.18-21　2014年 5 月 1 日
人間健康学部　健康栄養学科
大 森 　 恵 美　めざせ！ワーク・ライフ・バランス美人（松本大学アンバサダー健康教室2014）
  SPOCOLOR16巻 10月号　表 3 2014年10月 1 日
人間健康学部　スポーツ健康学科
犬飼　己紀子　遊びで育む関係力
  GWT 研究 9 号　pp. 5 -19　2015年 3 月20日
住 吉 　 廣 行　「地域活性化を目指し、協力・協働の力を発揮しよう」
 　55周年記念誌「導（しるべ）」　pp. 9 　一般社団法人松本青年会議所
 2014年 9 月27日
 「松本大学の地域連携による帰納的教育手法」
 　松本東ロータリークラブ会報 No.11 通算 No.1455　pp.3619
  松本東ロータリークラブ会報委員会　2014年 9 月19日
 「あなた自身の輝きを放ちながら地域を活性化するコーディネーターに」
  　松本大学 地域づくりコーディネーター養成講座 講義録　pp. 4 　2015年 3 月30日
松商短期大学部　商学科
長 島 　 正 浩　「出題意図が読めたら書ける！　理論答案　点数アップの秘訣」
  会計人コース第49巻第 7 号　pp.10-17　2014年 6 月
 「税理士 点数アップの秘訣はここにある！　財表理論過去10年分 合格ドリル」
  会計人コース第49巻第10号付録　pp. 1 -64　2014年 8 月
 「頻出財表理論　一問一答100」 会計人コース第49巻第14号　pp. 6 -14　2014年12月
 「本試験まで繰り返せる保存版　持ち歩き財表理論完全マスター全266問」
  会計人コース第50巻第 3 号付録　pp. 1 -64　2015年 3 月
福 島 　 明 美　 信州をイノベーションする人々 2 「異業種、異分野、地域資源をつなげ、地域づく
りに向かわせる働きかけ」 KURA 6 月号　pp.36-37　2014年 6 月
職員
脇 本 　 澄 子　「実践に生かす看護倫理」（共著）
 　第 4 章第 1 節看護専門職組織の役割と倫理綱領 久美株式会社　2015年 3 月
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⑶　投稿・インタビュー記事
大学院健康科学研究科
根 本 　 賢 一　市民タイムス　大雪への備えあれこれ 2014年 2 月19日
 市民タイムス　筋力アップ装置効果検証 2014年 5 月24日
 長野日報　　　南箕輪でツアー 2014年10月 5 日
 神奈川新聞　　ストレッチ講座 お年寄りら体験 2015年 2 月 7 日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
増 尾 　 　 均 　信濃毎日新聞　生坂出身の法学者加藤正治知って 2015年 2 月17日
人間健康学部　健康栄養学科
石 原 　 三 妃　市民タイムス　情報ナビ　子育て孫育て「家事の手伝い　繰り返して手順覚える」
  2014年10月 9 日
人間健康学部　スポーツ健康学科
住 吉 　 廣 行　 大学の特色に応じた教学マネジメント 2013年度訪問調査の記録 RIIHE 私学高等教
育研究叢書　pp.57-62「地域貢献を通じた主体的学びを実践する教育の定着と運用
－松本大学の事例－」 日本私立大学協会附置 私学高等教育研究所　2014年10月
 日経グローカル No.258　pp.33「全国大学の地域貢献度ランキング（下）」
 2014年12月15日
  厚生福祉 時事通信社　pp. 2 - 5 　特集 中高年の健康づくりで産学官連携 「松本大、
『インターバル速歩』目玉に」  　2015年 1 月 6 日
松商短期大学部　商学科
福 島 　 明 美　市民新聞たつの新聞　B 面　地域づくりのコツ一冊に 　2014年 4 月 2 日
 信濃毎日新聞　22面　地域づくりのヒント紹介 　2014年 4 月 3 日
 市民タイムス　20面　地域づくりやさしく指南 　2014年 4 月26日
 信濃毎日新聞　31面　被災者支援需要探して 　2014年 7 月23日
 信濃毎日新聞　30面　諏訪圏のあす　広域観光の戦略 　2015年 1 月10日
 タウン情報　12-13面　子どもがつくる街 あるぷすタウン 　2015年 3 月12日
⑷　テレビ等出演
1 ）テレビ
大学院 健康科学研究科
呉 　 　 泰 雄　SBC　 情報ワイドゆうがた Get ！ 2014年 7 月 7 日
根 本 　 賢 一　NHK　団塊スタイル 2014年 4 月 4 日、2015年 4 月10日
 NBS　 ほほ笑みチャンネル 2014年 4 月26日、 9 月27日
 NHK　きょうの健康 2015年 1 月29日、 2 月 5 日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸 　 　 洋 　テレビ朝日　ミラクルレシピ「山賊焼」 2014年11月17日
人間健康学部　健康栄養学科
藤岡　由美子　テレビ松本ケーブルビジョン
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 　新たな地域医療の時代へ 相澤病院 相澤孝夫院長に聞く
  2014年 4 月29日、 7 月27日、10月26日、2015年 1 月 2 日、 3 月15日
水 野 　 尚 子　テレビ松本ケーブルビジョン　松本山雅情報「教えてガチャさん！」
 　タイトル「夏バテ対策、料理や栄養の摂りかたを学び実践する」
 7 月号　2014年 7 月 5 日〜毎週土曜・日曜 1 カ月
2 ）ラジオ
大学院 健康科学研究科
根 本 　 賢 一　SBC ラジオ　坂ちゃんのずくだせえぶりでぃ 2014年 4 月 4 日
 SBC ラジオ　ともラジ 2015年 1 月10日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
山 根 　 宏 文　ラジオ関西　ヒラタ屋本舗！おもしろトラベル！！ 2015年 1 月26日
 KBS　　　　こちらヒラタ屋京都本店 2015年 2 月12日
職員
小池　以津美 FM まつもと　夕暮れ城下町（松本大学のこれからの国際交流のあり方について）
 2014年 4 月21日
⑸　インターネットホームページ投稿
総合経営学部　総合経営学科
太 田 　 　 勉　あどばいざあ　消費生活アドバイザーを志す学生を増やし、合格に導きたい
 2015年 3 月30日
